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摘  要 
数字图像作为一种新生的技术，它是随着当前计算机技术的发展而兴盛起来的。
而且，随着当前计算机信息技术的不断发展，图像的实时处理也已经成为一种可能，
并且出于数字图像的多种运算方法的出现，数字图像处理的速度也更加的快速，已经
能够更好的满足人们对数字图像增强处理的需求。在当前，这种技术已经广泛的应用
于各个领域，其中包括了人脸识别系统以及图像分析系统。 
人脸识别技术是当前非常流行的一种依据生物特征识别技术，我们在对人工智能
的研究过程当中，作为人类我们一直致力于机器可以拥有像人类一样灵活的思维和思
考能力，因此，我们从心理学、人类的行为感知学以及思维机制等方面，尝试着将这
些机制应用于机器人的研制。人脸识别系统就是在这种研究的背景下所兴起的。我们
经常可以发现，作为人类我们可以轻而易举做到的事情，如果赋予到机器，则可能是
一件非常难实现的事情。特别是在人脸识别系统当中的应用，这种基于MATLAB的数字
图像增强技术能够将人脸区域进行划分，对人脸各部位的特征进行提取和分析，从而
在录入数据与人脸实际对照过程当中进行准确的识别。然而，由于在很多方面或者平
台由于需要处理的图像图形数量较多，因此，对数字图形图像处理的速度要求也就比
较高。因此，基于MATLAB的数字图形图像技术因其具有强大的运算以及图形的展开功
能，这就使得图像处理变得更加的直观和简单。 
本文首先对基于MATLAB的数字图像增强与识别进行了基本的介绍，包括MATLAB的
相关理论与数字增强的预处理以及人脸识别检测，进一步对基于MATLAB的数字图像增
强的办法以及基于MATLAB中对人脸特征的识别与提取进行了进一步的分析和研究，最
终通过实际的运用与程序的设计，来对基于MATLAB的人脸识别系统的设计与实现进行
最终的论证。希望通过该课题的研究，能够对基于 MATLAB的数字图像增强的应用与人
脸识别系统的改进提供一定的借鉴意义。 
 
 
关键词：MATLAB；图像增强；人脸识别 
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Abstract 
Digital image as a kind of new technology, it is with the development of the current 
computer technology and thriving. And, with the continuous development of the computer 
information technology, the real-time image processing has become a kind of possible, and 
for the emergence of a variety of computing method of digital image, digital image 
processing speed is more quickly, has been able to better satisfy people's demand for digital 
image enhancement processing. At present, this technology has been widely used in various 
fields, including the face recognition system, and image analysis system. 
   Face recognition technology is one of the very popular on the basis of biometric 
identification technology, we in the study of artificial intelligence, as human beings we've 
been working on the machine can have as mankind flexible thinking and thinking, as a 
result, our perception to learn from the psychology, human behavior and thinking 
mechanism and so on, try to apply these mechanisms to the development of the robot. Face 
recognition system is to rise under the background of this research. We often can discover, 
as human beings we can easy to do, if given to the machine, could be a very difficult to 
achieve. Especially in the application of face recognition system, the digital image 
enhancement technique based on MATLAB to face region division, for each part of the 
human face feature extraction and analysis, thus in the input data and face for accurate 
identification of actual control process. However, because in many ways, or due to the need 
of the large number of graphic image processing platform, therefore, also to the speed of the 
digital image processing requirement is high. Matlab-based digital image technology, 
therefore, because of its powerful computing and graphics functions, making it more 
intuitive and simple image processing.  
This paper on the digital image enhancement based on MATLAB and identify the basic 
introduction, including the relevant theories of MATLAB and the pretreatment of the digital 
enhancement and facial recognition test, further to the digital image enhancement method 
based on MATLAB and based on MATLAB for the face feature recognition and extraction 
for further analysis and research, finally through actual use and program design, to the 
design and implementation of face recognition system based on MATLAB for the final 
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argument. Hope that through this topic research, can the application of digital image 
enhancement based on MATLAB and facial recognition system improvement provide 
certain reference significance. 
 
 
Key words: MATLAB, Image intensification; Face recognitio
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第一章 绪论 
1.1 课题背景 
自从上个世纪七十年代以来，随着电子技术的发展，人工智能的技术逐步的
得到兴起，这也对人类的视觉研究进行了有力的推进。当时的研究成员对人脸识
别的系统抱有很高的热忱以及工作积极性，由此便形成了一个关于人脸图像识别
系统的全新研究课题。当然，人脸识别系统[1]这一研究领域的进展主要是得益于
数字图像的增强与识别系统研究的加强与实践应用。 
随着当前计算机信息技术的不断发展，数字图像的即时处理也成为了一种可
能，并且出于数字图像的多种运算方法的出现，数字图像处理的速度也更加的快
速，已经能够更好的满足人们对数字图像增强处理的需求。那么，什么是数字图
像处理技术呢？通常而言，我们所讲的数字图像处理技术是指通过计算机作为技
术平台，依靠一定的程序或者是算法对数字图形图像进行处理的一种技术。在当
前，这种技术已经在各个领域当中被广泛运用。但是，由于当前很多的领域一级
平台所需要处理的数字图像图形较多，这也就使得我们开始对数字图形图像处理
的速度要求越来越高。因此，基于 MATLAB 的数字图形图像技术因其具有强大
的运算能力以及图形的展开功能，这就使得图像处理和识别将会变得更加的直观
和准确，特别是在人脸图像的识别与检测系统方面的实践。 
人脸识别技术是当前非常流行的一种依据生物特征的识别技术，我们在对人
工智能的研究过程当中，作为人类我们一直致力于机器可以拥有像人类一样灵活
的思维和思考能力，因此，我们从心理学、人类的行为感知学以及思维机制等方
面，尝试着将这些机制应用于机器人的研制。人脸识别系统就是在这种研究的背
景下所兴起的。我们经常可以发现，作为人类我们可以轻而易举做到的事情，如
果赋予到机器，则可能是一件非常难实现的事情。例如人脸的识别、人声的识别
以及对一些自然语言的理解等等。如果我们能够开发出一些具有可以像人类一样
的机器识别的机制，就能够对人类的一些自然机制进行逐步的了解，从而最终对
人类的思维机制有一个较为深入的研究。因此，我们可以看出，当前有关于人脸
识别系统技术的发展与应用的研究在当前具有极其重要的意义以及实用价值。 
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1.2 课题研究目的以及意义 
众所周知，图像是人们对信息进行获取和交换的主要来源，我们在对与数字
图像进行处理的技术也应用于各个领域，包括当前人们的日常生活以及工作的各
个方面。因此，数字图像的处理技术就显得格外重要，这也是本文研究课题的一
个非常重要的目的。数字图像处理技术是指通过计算机作为技术平台，依靠一定
的程序或者是算法对数字图形图像进行处理的一种技术。比如，我们从卫星图片
中摘取一些对象物的特殊的数值，运用三维立体层面图像的组件之类，来对数字
图像图形进行处理。 
在当前，这种技术已经自各个领域当中被广泛的应用，其中包括了人脸识别
系统以及图像分析系统。特别是在人脸数字图像识别系统当中的应用，这种基于
MATLAB 的数字图像增强技术能够将人脸区域进行划分，对人脸各部位的特征
进行提取和分析，从而在录入数据与人脸实际对照过程当中进行准确的识别。然
而，由于在很多方面或者平台由于需要处理的图像图形数量较多，因此，对数字
图形图像处理的速度要求也就比较高。因此，这种基于 MATLAB 的数字图像增
强与识别技术以其强大的运算功能将图形快速的展开分析，使得数字图像的处理
过程变得更加的直观与便捷。MATHWORKS 公司推出了一款功能强大的数字图
像增强的软件 MATLAB，关于对这一款软件的学习，我们可以应用该软件对图
像处理的相关概念进行了解，并且使得人们逐渐的开始掌握到图像处理的基本方
法。 
伴随计算机技术的蓬勃发展，数字类图像处理的应用的范围也越来越广。可
以毫不夸张地说，对于当前数字图像的检测与识别的技术的不断被运用，它已经
在国家的安全、社会经济的发展、人们平日生活内起着越发重要的作用，对于当
前国计民生具有重要的推进意义。由于基于 MATLAB 的数字图像处理技术具有
强大的功能和运算速度，这对人面数字图像处理及识别当中的应用有着非常重要
意义。我们主要针对基于 MATLAB 软件环境下的人脸识别系统中对数字图像的
处理过程，并且利用计算机对数字图像进行各项处理，并通过编写 MATLAB 程
序来检测人脸，对人脸图像信息进行初识别，将图像分割成人脸区域和非人脸区
域，从而为今后更深入的研究做准备[2]。 
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1.3 国内外研究现状以及发展趋势 
这几年，伴随着各种不同信息技术的发展进步，数字图像处理技术作为一门
新兴的图像技术出现。而且，随着技术的不断发展，图像的现场即时处理也可以
被实现，并且因多种图像处理技术算法的研究和发现，数字图像处理的效率逐渐
得到提升，已经能够更好的满足人们对数字图片处理的需求。当前国内外学者对
数字图像处理技术，特别是基于 MATLAB 的数字图像处理技术成果取得显著成
绩的主要有以下几点： 
（1）营口大学原管理委员会高杰姝（2013）在其学术论文《基于 MATLAB
环境下数字图像增强处理研究》指出，数字图像的处理主要分为三个阶段，分别
是原始图像的预处理阶段、图像特征的提取阶段以及数字图像的识别阶段。在这
三个处理阶当中，原始图像预处理阶段当中所产生的效果对后两个阶段有着直接
的影响。在实际操作当中，由于现实的局限性，我们所得到的数字图像往往受到
噪声、光照等因素的干扰，从而使得原始图像的质量并不理想，数字图像预处理
阶段对原始照片进行初步的优化与处理，从而使得下边两个阶段顺利的进行，这
就是我们进行图像预处理的目的。原始图像的预处理又分为几个重要的过程和缓
解，分别是图像增强、平滑滤波以及图像锐化。当前实现数字图像处理最为简单
而又有效地方法就是在空间域内对数字图像进行处理，通过改变原始图像的数字
增强处理来实现。 
（2）东南大学的吴东超（2012）曾经在其学术论文《基于 MATBLAB 的数
字图像处理方法与实现》中指出，所谓数字图像处理主要是指计算及运用一定的
算法，在一定的运行环境下根据一定得处理工具来对数字图像进行处理的一种新
兴的技术。当前就数字图片处理的应用领域来看，这项技术已经在各个领域当中
被大量的应用。由于数字图片处理的信息量相对较大，这就要求处理的速度也要
相对较快，这就需要我们在一个完善环境下来运行算法。由于 MATLAB 具有非
常有效的运算功能，数字图像的处理在这种环境下将会变得较为简单和直观[3]。  
（3）电子科技大学软件工程专业硕士曹高飞（2013）曾经在其硕士学术论
文《基于 MATBLAB 的图像增强教学演示系统的设计与实现》中认为，数字图
像增强处理的主要目的是为了对图像视觉感受的质量进行改善。数字图像增强处
理主要包括了对原始图像当中的噪声、亮度、颜色等进行改善，对图像当中需要
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增强的某些成分进行增强，对图像当中需要抑制的部分进行抑制，从而在视觉上
改善数字图像的质量，以此达到意想不到的视觉效果。  
（4）美国著名学者约翰·G.普罗克斯（2011）认为，近些年来，随着互联网
技术以及多媒体技术的蓬勃发展与进步，数字类图像处理的技术也逐渐的开始被
人们所重视，并且已经应用到各个领域当中。其中最显著的就是，数字图像处理
已经从最开始的工业领域以及实验室逐渐的开始走向商业领域，甚至已经走入了
人们的日常生活[4]。  
人脸识别技术是当前非常流行的一种依据生物特征识别技术，自从上个世纪
七十年代以来，随着电子技术的发展，人工智能的技术逐步的得到兴起，这也对
人类的视觉研究进行了有力的推进。关于对人脸识别这类技术的研究及应用，国
内外学者也做出了不懈的努力和研究，其中具有代表意义如下： 
（1）内蒙古大学电子与通信工程硕士赵艳杰（2014）在其学术论文《基于
MATLAB 的人脸识别算法的研究》当中，指出社会的发展，在众多的公众领域
和私人终端，伴生了对于这种安全便捷的人脸识别的实际需求，因为其高科技，
独一性、识别度高、安全性能好，深受实际的市场亲睐。（2）天津工业大学的
计算机科学与软件学院蔡静（2012）曾经在其学术论文《基于 MATLAB 的人脸
识别研究》中深入分析了主成分分析法的，简称 PCA。主成分析法最主要的优
势就是能够运用低维特征向量来对原始的样本进行估算，也正是因为这一优势，
主成分析法对人脸识别具有非常重要的应用价值。另外，蔡静在该文章当中，还
对主成分析法中所碰到的有关问题逐一进行了详细的分析，例如特征值得选择以
及距离准则的选取等[5]。 
（3）宾夕法尼亚大学教授 Chellappa R,,Wilson C L（2011）曾经指出了各个
研究方向人脸识别方法, 他对计算机的人脸识别性能进行了评价，并且给出了相
应的评价指标，其中包括了识别效率、计算的时间、数据存储两以及可扩展性，
并且根据这些指标，对当前各种计算机的人脸识别技术与性能进行了多方面的评
价。 
（4）哥伦比亚大学教授乔达.布鲁斯（2014）曾经在一次学术报告当中认为
人脸识别是一种重要的身份鉴别技术,有非常广泛的应用市场。布鲁斯对人脸识
别发展历程中的技术特点进行了总结，并且根据对人脸面部的测定以及特征的提
取，到最后的人脸确认撒个历程当中，对当前已经成熟的技术的核心以及方法的
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优缺点进行了详细的阐述，从而展望了人脸识别未来的研究趋势。 
（5）美国著名学者 Jones M J,Rehg J M.（2012）在其著作当中，对人脸识
别技术的常用方法进行了阐述，包括肤色模型方法、基于脸部特征的主成分析法、
基于人工神经网络的方法、基于局部 HAAR 特征的方法等等。并且，他在总结
这些方法的基础上，进一步的对影响计算机人脸识别的因素进行了分析，除了光
照因素和姿态因素之外，还率先提出了先验知识，运用多种分类方法的综合是研
究人脸识别的趋势。 
关于数字图像增强处理，它于上个世纪 50 年代出现，在那时候，计算机科
学的研究水平已经非常高，并且，人们也已经开始重视和广泛的开始运用计算机
来对图像和图形的信息来进行安排的。到了上个世纪 60 年代，数字图像的处理
已经作为了一门独立的学科，并且，在相关的领域里逐步的开始应用。包括航空
航天工程、工业设计检测工程、生物共生工程、文化艺术以及公安司法以及军事
等领域。随着数字图像图形处理技术的不断深入和发展，并且在此过程当中取得
了不少的研究成果。在本课题当中，笔者主要针对基于 MATLAB 的数字图像增
强技术在人脸识别系统当中的应用进行分析和研究，来对当前基于 MATLAB 的
数字图像增强技术的应用进行分析。 
关于人脸识别的研究，国内外的学者也做出了相关的努力。相对国内而言国
外对人脸图像出识别的研究要早一些，并且已经有使用的系统出现。只是这种系
统对于人脸成像的条件较为苛刻，且应用的范围相对也较窄。在国内，有很多的
研究机构也已经开始着手研究人脸识别成像的研究，且也取得了相应的研究成
果。关于人脸图像识别的价值，不仅仅停留在理论研究的层面，更多的是多领域
的潜在应用。且就当前的形势来看，人脸识别技术在许多领域的应用前景十分广。
各个企业、机构也正是利用了这种利用人脸来进行相应的身份验证，省去了与目
标直接接触的繁琐缓解。另外，人脸识别系统相对指纹识别等高科技的身份识别
技术而言，其优势也是在于不与目标进行直接接触。这也是人脸识别能够给人们
所重视的原因之一。 
基于 MATLAB 软件的人脸识别中最要紧的部分就是对人脸图像进行识别，
这主要是利用了计算机对原始图像进行的各项处理，其中包括了去除噪声、进行
图像增强、分割以及面部特征提取等理论与技术，并通过编写 MATLAB 程序来
检测人脸，并对人脸图像信息进行初识别，将图像分割成人脸区域和非人脸区域，
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